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SIGLE E ABBREVIAZIONI
ACI   Azione Cattolica Italiana
ASN-CISL Archivio Storico Nazionale
CGIL   Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CISL   Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori
CISNAL   Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori
CNEL   Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
CRAF   Centro di Ricerca ed Archiviazione della Fotografia (Sequals)
FAI-CISL   Federazione Agricola Alimentare Italiana
FIB-CISL   Federazione Italiana Bancari
FIBA-CISL   Federazione Italiana Bancari e Assicurativi
FILCA-CISL   Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini 
FILCEA-CGIL   Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Affini
FILCEM   Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Energia e Manifattura
FILCEVA-CGIL  Federazione Italiana Lavoratori della Ceramica Elettronica Vetro  
  e Abrasivi
FILIA-CGIL   Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari
FILLEA-CGIL  Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e Affini
FILTA-CISL   Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento
FILTEA-CGIL   Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento e Calzaturieri
FILZIAT-CGIL   Federazione Italiana Lavoratori Zucchero Industrie Alimentari e  
  Tabacco
FIM-CISL   Federazione Italiana Metalmeccanici
FIOM-CGIL   Federazione Impiegati Operai Metallurgici
FIOT-CGIL   Federazione Impiegati Operai Tessili
FLAI-CGIL   Federazione Lavoratori dell’Agro-Industria
FNP-CISL   Federazione Nazionale Pensionati
FAT-CISL   Federazione Alimentazione e Tabacco
GMA  Governo Militare Alleato
INCA   Istituto Nazionale Confederale di Assistenza
IFSML   Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione
ISAAR   International Standard Archival Authority Record
ISAD   International Standard Archival Description
LCGIL   Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro
NCCdL   Nuova Camera Confederale del Lavoro 
PCd’I   Partito Comunista d’Italia
PCI   Partito Comunista Italiano
PSI   Partito Socialista Italiano
PSIUP   Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria
SIRFOST   Sistema Informativo Regionale Fotografie e Stampe
SPI-CGIL   Sindacato Pensionati Italiani
UDI   Unione Donne Italiane (dal 2003 Unione Donne in Italia)
6
7UGL   Unione Generale del Lavoro
UIL   Unione Italiana Lavoratori
USP-CISL   Unione Sindacale Provinciale
USR-CISL   Unione Sindacale Regionale
UST-CISL   Unione Sindacale Territoriale
